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Concert on the Lawn set for April 23
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Morehead State University will present the annual President’s Spring Concert on the Lawn Thursday, April 23,
at the Adron Doran University Center Commons.
The event, which will begin at 5 p.m., is free and open to the public.
This year's entertainment will feature MSU’s Percussion Ensemble and Steel Band.
Additional information can be obtained by calling the Office of Alumni Relations and Development, at 877­690­
4483 or 606­783­2033.
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MSU to participate in online ‘Transfer Madness’
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Help is on the way for Kentucky college students interested in transferring their credits or associate degree to a
four­year university. On Thursday, March 26, from 2 to 8 p.m., the state’s colleges and universities will host
“Transfer Madness,” an entirely online, statewide transfer fair where students can chat with transfer advisors,
search for scholarships, download materials and get questions answered.
Morehead State University will participate in the online transfer fair and will be waiving application fees.
“We are always interested in seeking out new channels to reach transfer students and I feel that this is a
wonderful initiative. We hope that Transfer Madness will provide us with yet another avenue to showcase the
great opportunities that we have available for transfer students here at Morehead State.” said Jen Timmermann,
transfer senior enrollment services counselor.
Students can register early for Transfer Madness at www.transfermadness.org.
Organizers hope the convenience of an online transfer fair will boost student participation since students can
access the event from the comfort of their home and at a time that suits their family and work schedules.
To register for the event and prizes, and to view the list of participating colleges, universities and education
partners, go to www.transfermadness.org.
Additional information is available by contacting Timmermann at 606­783­5488 or email
j.timmermann@moreheadstate.edu.
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Audible alert system test Monday
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Morehead State University will conduct the monthly test of its audible alert system on Monday, March 2,
beginning at 12:30 p.m.
The system consists of three speakers that use an alert tone as well as voice messages to warn the campus during
an emergency. 
The high powered amplifiers, located on Ginger and Cartmell halls along with Jayne Stadium, are designed
primarily to alert pedestrians on campus sidewalks and streets. 
Faculty, staff and students also can be notified by signing up for Eagle Alerts (e2Campus). 
Additional information on MSU’s emergency procedures can be found on the MSU website
at www.moreheadstate.edu/emergency/.
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High school art exhibition and competition set for March 4­11
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The main gallery of Morehead State University’s Claypool­Young Art Building will be the site of the “Kentucky
Burley­Coal Region High School Exhibition and Competition,” March 4­11. The annual show is organized in
partnership with the Kentucky Art Education Association, and features high school artwork from the region.
The exhibition will be open for special Saturday hours March 7 from 10 a.m. – 4 p.m.
In association with the exhibition, the Department of Art and Design hosts its annual High School Art Day
scheduled on Wednesday, March 11. Schools from Kentucky, Ohio and West Virginia have participated in this
exciting event through demonstrations and hands­on art activities including an annual newspaper sculpture
competition.
High schools participating include: Allen Central, Ashland Blazer, Belfry, Betsy Lane, Boyd County, Fairview
Independent, Fleming County, Greenup County, Harrison County, Hazard, Jenkins, Johnson Central, June
Buchanan, Knott County, Lawrence County, 
Leslie County, Lewis County, Nicholas County, Paintsville, Perry County, Pike County Central, Powell
County, Mason County, Magoffin County, Montgomery County, Raceland­Worthington, Rowan County Senior,
Russell, Sheldon Clark and West Carter.
The gallery in the Claypool­Young features contemporary art for the MSU community as well as the university’s
service region. The gallery is open Monday through Friday, 8 a.m. to 4 p.m. or by appointment. There is no
charge for viewing and the public is invited. Parking is available on Main Street, during the day, and on the
MSU campus after 5 p.m. weekdays, and all day on weekends.
Information is available by calling Jennifer Reis, gallery director, at 606­783­5446.
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MSU to participate in statewide Tornado Safety Drill
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At approximately 10:17 a.m. Tuesday, March 10, the National Weather Service (NWS), collaborating with
Kentucky Emergency Management, Kentucky Weather Preparedness Committee and Kentucky Broadcast
Association will participate in the 2015 Statewide Tornado Safety Drill and issue a tornado warning test
message.
Warning sirens will sound at this time across Kentucky communities; weather alert radios will activate; and
television and radio stations will broadcast the test alert message.
According to Eddie Frazier, risk and compliance director, MSU Police will activate a test of the Eagle Alert
system and the outdoor notification system at 10:17 a.m.
Additional information is available by calling the Office of Environmental Health and Safety at 606­783­2584 or
visit www.moreheadstate.edu/ehs/.
Spring is approaching and brings with it the threat of severe weather, including tornados. Please visit
www.moreheadstate.edu/emergency to review emergency plans for campus buildings, tips and other emergency
information. 
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Circle of Excellence recognized
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CPE to sponsor 4th annual Student Success Summit
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Kentucky’s Council on Postsecondary Education will sponsor its fourth annual Kentucky Student Success
Summit March 30­31 in Louisville.
The summit provides higher education faculty, staff and administrators an opportunity to learn from leading
student success experts and engage in stimulating discussions with colleagues from across the state. Presenters
and participants share evidence­based practices to promote student learning and persistence.
The agenda includes presentations by the following nationally known speakers:
· Dr. Debra Humphreys, vice president for policy and public engagement, Association of American Colleges and
Universities;
·Dr. Jose Bowen, president, Goucher College and author of “Teaching Naked;”
·Dr. Michael Benson, president of Eastern Kentucky University.
Additional information on the conference, including an agenda and registration, is available at
http://cpe.ky.gov/studentsuccess/. 
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Middleton, documentary to be featured in Kentucky Monthly
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“Commonwealth Curiosities: An Ode to Kentucky’s Unique Attractions,” a documentary by Steven Middleton,
Morehead State University instructor of mass communications, is featured in the March 2015 issue of Kentucky
Monthly.
The documentary, which focuses on the old American roadside attractions and curiosities here in Kentucky, will
be profiled along with Middleton’s work with film here in Kentucky.
Commonwealth Curiosities brings to you a glimpse of Kentucky’s unique roadside attractions and the characters
that are behind each distinctive place.
The film profiles The Northeast Kentucky Museum, The Kentucky Reptile Museum, Wild Things of Kentucky,
The Great American Dollhouse Museum, Vent Haven Ventriloquist Dummy Museum, Dinosaur World, Hillbilly
Gardens and Toyland, the Wooldridge Monuments, and a special interview with Kentucky filmmaker, author,
and musician J.D. Wilkes.
The documentary shot during the summer of 2014 was funded via the online crowdfunding site Kickstarter.
The film was produced along with MSU’s Convergent Media students John Tanner Blevins, Patrick Brumback,
and faculty member John Flavell.
Additional information is available by contacting Middleton at 606­783­9583.
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OVC Tournament update: Murray State beats Morehead State
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No. 25/24 Murray State made eight of its last nine field­goal attempts and erased an 11­point deficit with 6:31
remaining to post an 80­77 victory over Morehead State in the semifinals of the Ohio Valley Conference Men's
Basketball Tournament on Friday night at Municipal Auditorium.  The top­seeded Racers were playing their
first game after receiving a double­bye.  The fifth­seeded Eagles were playing their third contest in as many
days.
Murray State, which increased the nation's second­longest winning streak to 25 games, improves to 27­4
overall.  The Racers have won six straight against Morehead State, including a pair of victories this season. 
Morehead State sees its third season under Head Coach Sean Woods end at 17­17 overall.  The Eagles won 10 of
their last 14.  The contest was televised nationally by ESPNU.
 
"I thought tonight was an outstanding college basketball game in a terrific atmosphere," Woods said.  "I would
have to think this was one of the best OVC Tournament games ever.  It's unfortunate that someone had to win
and someone had to lose.  You have to tip your cap to Murray State.  They've had a great season, and they made
plays down the stretch when the game was on the line."
OVC Player of the Year Cameron Payne, a sophomore for Murray State, led all players with 25 points.  His third
three­pointer with 54 seconds left completed the Racers' comeback.  Payne was 9­of­20 from the field and 4­of­
4 from the free­throw line.  He also added four assists and three steals.  Morehead State had two chances for a
game­tying trey in the final 10 seconds, but misfired on both.
 
"(Cameron) Payne was the difference in this game, especially in the final minutes," Woods said.  "He hit some
miraculous threes to put Murray State back in front.  I can't fault our defense.  There are good players and great
players.  (Cameron) Payne is a great player.  As someone who played at the highest level of college basketball, I
have a deep appreciation and respect for how he plays.  When Morehead State had Kenneth Faried, they beat
everyone.  Now, Murray State has Cameron Payne and they are beating everyone.  Teams in this league tend to
win championships when they have high­level pros."
Morehead State trailed 43­32 at the half, but the Eagles opened the final 20 minutes on a 35­14 run.  Junior
Brent Arrington's three­pointer at the 13:37 mark gave his team a 52­51 cushion.  A three by senior Karam
Mashour with 10:13 left ignited a 10­0 run that pushed the Eagles' advantage to 67­57 with 7:47 on the clock. 
Junior Marcus Fuggins' bucket with 6:31 remaining lifted his team to its largest lead at 71­60.
 
"We settled down in the second half and started to play our style," Woods said.  "Our guys were determined to
fight and get the lead back after we fell behind by double figures.  I was really happy to see that.  We started
driving Murray State's guards, got some misdirection going and their post players had to chase us.  We got the
momentum back when we hit some open jump shots and got points in the paint."
Mashour led Morehead State with 22 points and 11 rebounds, which marked his fifth double­double.  He
reached double­digits 20 times this season, including his final 10 games, and scored 20+ four times in that span
while averaging a team­best 18.1.
 
Senior Kareem Storey finished with 20 points, just two shy of the career high he set against UT Martin in the
regular season, and a team­best five assists.  A transfer from the College of Southern Idaho who started his
collegiate career at Utah, Storey concludes his MSU career with 302 assists in 63 games (4.7 apg).
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Senior Angelo Warner, the OVC's active scoring leader and the only fourth­year player on Morehead State's
roster, contributed 13 points in his final game.  Warner finishes his Eagle career with 1,557 points in 130 games
(12.0 ppg).  He had 84 career double­digit efforts and finishes 10th in career scoring at MSU.
 
Senior Jarvis Williams notched 23 points and 10 rebounds for the Racers.  It was his 11th double­double this
season and the 25th of his career.  Senior T.J. Sapp poured in 17 points, while junior Jeffery Moss rounded out
four Racer starters in double­digits with 10 points.
  
Murray State outrebounded Morehead State, 42­33, as senior Jonathan Fairell grabbed a game­best 13.  The
Eagles, who have led the OVC in rebounding margin the past six seasons, were only outrebounded three times
in the final 20 games and eight times in 34 contests this season.
  
Murray State shot 47 percent (29­of­62) overall and hit 78 percent (18­of­23) from the free­throw line. 
Morehead State managed to hit 44 percent (26­of­59) overall and drilled 8­of­22 three­pointers.  The Racers
held an advantage in paint points (46­34), but Morehead State led in second­chance points (15­7), points via
turnovers (17­11) and bench scoring (21­0).  The Eagles committed only eight turnovers.
  
The Racers held the lead for 20:57, while the Eagles were on top for 17:01.
 
The contest marked the collegiate finale for Mashour, Storey, Warner, Billy Reader, Jalen Courtney and Chad
Donley.
  
"I am very proud of our players, coaches and support staff," Woods concluded.  "We've been through a lot of
adversity this season, with injuries and other things out of our control, but our group has stayed the course and
continued to fight.  People counted us out about a month ago, but we got hot towards the end of the season and
just went toe­to­toe with one of the better teams in the country on national TV."
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Postponements and cancellations
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Thursday, March 5:
FBLA Day canceled.
Friday, March 6:
2015 EKTSA Regional TSA canceled.
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Green to exhibit at 'Kentucky Crafted: The Market 2015'
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Morehead State University’s Seth Green, assistant professor of art and design, will exhibit at Kentucky Crafted:
The Market, the Kentucky Arts Council’s signature arts marketplace for wholesale buyers and the general public
March 7­8 at the Lexington Convention Center.
Green was invited to participate in The Market as a juried participant of the arts council’s Kentucky Crafted
Program.
“For more than 30 years, artists in the Kentucky Crafted Program have represented the best of the
Commonwealth’s art and craft production on local, state, national and international stages,” said Lori Meadows,
executive director of the arts council. “Kentucky Crafted artists contribute mightily to the Commonwealth’s
global association with artistic excellence and quality craftsmanship.”
Green, who joined MSU in 2011, received his M.F.A. degree in ceramics from the University of Nebraska. He
has assisted workshops at Anderson Ranch Arts Center in Snowmass Village, Colo., and has been an artist­in­
residence at the Archie Bray Foundation in Helena, Mont. 
In 2013, Green received the prestigious Al Smith Visual Arts Fellowship from the Kentucky Arts Council.
He has owned Seth Green Pottery for six years, producing ceramic vessels and has participated in The Market
for two years.
Green is one of more than 200 producers of the state’s finest art, craft, literature and artisanal food products who
will participate in The Market, now in its 33rd year.
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Kentucky Crafted: The Market offers buyers from galleries, shops and online retail venues across the nation the
opportunity to select products from this elite group of exhibitors. The Market is open exclusively to the trade on
March 6.
On March 7­8, the marketplace opens to the public. In addition to shopping for fine art and craft, visitors can
enjoy musical performances, sample regional food products, participate in hands­on activities, and explore
Kentucky arts and culture through special exhibits.
Green will be located in booth 211.
One­day tickets are $10. Two­day tickets are $15. Children 15 and younger are admitted free of charge.
For more information, call 606­783­2787 or email greenpottery@msn.com.
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2015 Spring Career Fair held at MSU
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Morehead State University Office of Career Services held its annual Spring Career Fair on Tuesday, March 3, in
the Crager Room on the third floor of the Adron Doran University Center (ADUC).
Graduate programs and employers from a variety of fields were in attendance, including both the private and
public sectors.
Chief Photographer Tim Holbrook attended the Career Fair and has put together a photo gallery of the event.
Organizations who have registered to be on campus include:
Aerotek Inc.; AK Steel; AmeriCorps VISTA; Appalachian School of Law; Asbury University Master of Social
Work Program; Auditor of Public Accounts; Baptist Health; Lexington; Becker Professional Education; Belcan
Corporation; BM2 Freight; Bright Horizons Family Solutions; Campbellsville University Graduate Admissions;
Cintas; Corporation; Consulting Services Incorporated (CSI); Department of Disability; Diamond Forest
Resources; DIRECTV; East Kentucky Power Cooperative; Elizabethtown Police Department; Enterprise
Holdings;
Farm Credit Mid­America; Fastenal Company; Fayette County Detention Center; Federal Correctional
Institution; Federal Medical; Center, Federal Bureau of Prisons; First Investors Corporation; FOX 56 WDKY­
TV; Galmont Consulting L.L.C.; General Shale, Inc.; Go­Hire Employment and Development, Inc.; Highlands
Regional Medical Center; Hitachi Automotive Systems Americas, Inc.; Indiana Tech Law School; K&K
Technical Group, Inc.; Kentucky Career Center; Kentucky Department of Corrections;
Kentucky Equine Management Internship (KEMI); Kentucky One Health; Kentucky State Police; Kentucky
Transportation Cabinet; King's Daughter Medical Center; Kroger Company; Kyosan Denso; Manufacturing
Kentucky, LLC. (KDMK); Labor Ready,  Trueblue Inc; Lexington Fire Department; Lexington Police
Department; Lexmark International, Inc.; Louisville Metro Police Department; Marine; Corps Officer Programs;
Mitsubishi Electric Automotive American; Morehead Youth Development Center/Department of Juvenile
Justice; Mountain Comprehensive Care Center;
MSU Department of Communication, Media, and Leadership Studies; MSU Graduate School; MSU Human
Resources; MSU School of Public Affairs; MSU Small Business Development Center; MSU Tutoring &
Learning; Center; MSU/U.K. Physician Assistant Program; MSU Upward Bound;
Ramey­Estep Homes; Rite Aid; Shawnee State University; Sherwin­Williams; SRC of Lexington; Social
Security Administration; Southern Ohio Medical Center; Speedway LLC; St. Claire Regional Medical Center;
Stober Drives, Inc.; Teach For America; Tim Horton Children's Foundation; Total Quality; Logistics (TQL);
Transamerica Agency Network; U.S. Army; U.S. Bank; UK College of Dentistry; Union College; University of
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Charleston School of Pharmacy; University of Kentucky College of Pharmacy; University of Kentucky College
of Public Health;
UK College of of Law; University of Louisville School of; Dentistry; USDA Natural Resources Conservation
Service (NRCS); USDA, APHIS, Veterinary Services; Waffle House, Inc.; Verizon Cellular Sales; Wal­Mart;
Walgreens; Woodmen of the World; and WYMT­TV.
More information can be found online at www.moreheadstate.edu/career or call Career Services at 606­783­
2233.
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